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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Pada bab ini penulis akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan 
yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini juga penulis 
memberikan beberapa saran kepada BULOG Devisi Regional Sumsel dan Babel 
dalam mengatasi permasalahan pengolahan data penerima manfaat yaitu : 
Aplikasi yang dibuat ini terdapat berbagai form yang terdiri dari form 
register, form produk, form daftar belanja, form konfirmasi pembayaran, form 
testimoni, form log out. Hasil keluaran dari aplikasi pemasaran pada BULOG 
Divisi Regional Sumsel dan Babel berbasis web yaitu memberikan informasi 
barang maupun informasi yang lain serta proses menjual barang.  
Penulis menggunakan sebuah database dengan nama ” bulog” yang terdiri 
dari 10 tabel yang akan digunakan dalam aplikasi pemasaran pada BULOG Divisi 
Regional Sumsel dan Babel berbasis web. 
 
5.2 Saran  
Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis akan memberikan 
saran yang akan disajikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat pada BULOG 
Devisi Regional Sumsel dan Babel yaitu sebagai berikut: 
1. Diadakan pelatihan dalam penggunaan/implementasi Aplikasi Pemasaran pada 
BULOG Devisi Regional Sumsel dan Babel berbasis Web agar bisa lebih 
memahami aplikasi dan mampu terhindar dari kesalahan atau kekeliruan 
dalam melakukan proses pengolahan data. 
2. Untuk menjaga keamanan data-data pada aplikasi ini, disarankan kepada 
pihak instansi agara aplikasi ini hanya digunakan oleh beberapa orang untuk 
dijadikan admin yang jelas tugas dan fungsi. 
3. Melakukan perkembangan dan penyusaian terhadap perkembangan teknologi 
dan masyarakat. 
